





























































































































































































































































































































































































































































































































(1) 宝塚歌劇団による上演は、 1996年雪組、同星組、 98年宙組、 2002年花組、 05年月組、 07年
雪組、 09年月組、東宝での上演は、 2000年、 04年、 05年、 08年、 2010年である。





(7) ミヒャエル・クンツェ著 鍋谷由有子訳 『火刑台への道』 白水社 1993年
(8) 材料としては、渡辺前掲書および DVDrエリザベート コレクターズ・エデイショ
ン』 テアター・アン・デア・ウィーン 2003年9月11日上演 hitSquad Records 2005を用
いた。
(9) プリギッテ・ハーマン箸 中村康之訳 『エリザベート一美しき皇妃の伝説(上)(下)J
朝日文庫 2005年
(10) 皇妃エリザベートを暗殺した犯人はLuigiLucheniというイタリア人で、読みはルイー
ジ・ルケーニが正しい。ウィーン版でもルケーニと発音している。宝塚版では最初からルキー
ニとしているが、理由は不明。その方が日本人の耳に響きが良いからか。あるいは単数形の
ルキーノを名前とするヴイスコンティ監督からの連想があるだろうか。
(11) ウィーン初演版の CDに添えられた歌詞カードでは「死神」と訳している。対訳:明星
聖子監修:岡本和子ポリドール 1997
(12) 落語『死神』の題材もイタリアオペラから来ている。西本晃二 『落語『死神』の世界j
青蛙房 2002年
(13) 渡辺前掲書 53-55頁
(14) 前掲雪組公演プログラム
